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LE GROUPE DU FORIE'PAR0LE A FAIT LES CtlilI{UilICrTIOtts SUMilfEST
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LA COMMISSIOI{ A PRIS COTINAISSATCE DE LA TOTIFICATIOI{ DUGOUVERIIETTIEIIT FRAIICAIS OUI LUI A EIE COUMUilTOUES XiEi gN FIilqq--gqllE9' Et vuE DE PREPARER LA REuilror{ specrrui-oi urcOl'lt'tlsslottl QUI AURA LIEU Lut{DI A 9 H., gLue-poljnluii AcrrvEr{EpTL'ETUDE Du D0sstER Arr{Sr AUE LEs Coniicrs ilsceSsiinis AvEcLEs GouvERtfErilErrs DEs ETATS I'lEuBREs ET Er{ piniictiiiEn r-esGOUVERIIElIEilTS FRATICAIS EI ITALIETI.
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L'At'lBAssADEuR DE LA REPIBLIQUE PopuLAIRE DE cHlt{E, s.E. LI LIEl-pIPRESEIITERA SES LETTRES DE cREAIIcE ru FnesTDETT_ou,coIiseI[-LE_-15 SEPIEIARE (LUIIDI) A 12 I{EURES ET AU PRESIDEIIT-ONidr.I LEI6 SEPIEIIIBRE A I6 HEURES. LA NOIE D'IilFORMNTTOTI_SUii -iESRELAIIO]IS EIITRE LA COMMUIIAUTE ET LA CHINE EDIIEE FIN-UI DG XA ETE DISTRIBUEE A LA pREssE AUJouno'xui. r-noien-6ijg ue cHrrEDEVIEIIDRA LE loSEI{E PAYs AyAnr un rmsiSiAoeui icdnEirrs AUpREs DDE LA COI.II{UIIAUTE.
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LE COI{SEIL SE REUTIIRA A PARTIR DE 16 HEURES LE LUIIDI 15 SEPTEI{BREEr TERMITERA PR0BABLEr'tENT AvArr utor lE-r-groErlrii.-sr ATTErDrilrDE COTIIAITRE LES REST,LTATS DE LA ReurioN DE cooie'iriiol{ POLt-rleuE A vErIsE Er DU coREpER r eul pouRRAIErr sriRAiisn uilEttDlFrcArI0il DE L'oRDRE 0u uotjnr cELUI-cI sE pnisgliiE pRovlsoIRE-llEIlT cOI{m SUII r
- PREI{IERE ECHATGE DE VUES SUR LA DEMAilDE D'ADHESION DE LA GRECE(EIt REUII0il PRELIFTIfiAIRE, DOilC EN RESTREI[T)
- PREPARATI0t Du c0tlsEIL-D'AssocIATIoi ceE-tunoule (voIR pLUs LoIn)
' IPPR0CHE GLOBALE IEDIIERRAIIEEtItIE t LA Co]lt'tlSsiOi iinr efAi OES-'-'@ilTAcrs EvEtlruELs AvEc cERTA Irs pAvsinnlre r-ilreiriei-mrrMr,lENT)AITISI OUE DE SES PROJETS EI{ CE QUI COTCENilE-LA NSPNiSE DESilEcocIArI0rs
. POURSUITE DU DIALOGI,E PRODUCTEURS-COilSOMMATEURST ExAI{EII DUtGt'l0RAtlDut{ FRAI{CAIS EI DE LA COMMUNICAiIOII DE LA COMI{ISSIOr-rU
c0ilsE IL
- ![ISE Et{ OEUVRE DE LA CONVET{TIOI{ DE LOUE
- CLASSIFICATIOlI DES DEPETISES BUDGETAIRES (EUEXTUELLETIE[T)
DE PLUS AI'IPLES PRECISIOIIS VOUS SERONT COMMUNIOUEES LUIIDI.
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LE COTISEIL D.'ASSOCIATIOII SE REUIIIRA A II HEURES 30 SOUS LA PRESIDEIICEDU I'IIIISTRE TURC DES AFFAIRES ETRAIIGERES CAGLAYA]IGIL. L'ODRE DU-JOUR c0UVRE TROIS POIf{rs PRII{CIPAUX
. QUESTIOilS AGRICOLEST POURSUITE DES TRAVAUX sUR LA DEtltAt{DETuReuE DE c0rcEsslors suppLEMEtrAtREs A LA t-utrrenE DE L'npFno*EGLoBALE I'!EDITERRAilEEmtE( LA @MltIssloit vIErr D'giluovEn sEsPROPOSIIIO}IS AU COTTSEIL .)
- QUEST!0IIS S0CIALES tA) SECURITE SOCITLE DES TRAVAILLEURS TURCS - MISE EII OEUVRE DEL'ABrlcLE s9 Du PR0r0coLE ADDITIoT{rEL.( LA couiluNAUTE AvAri rnlrst,ttsSES PBOPOSITIOTIS TEIDAIIT A ETEI{DRE LE REGII'IE coI{TIUIIAUTAIRE Er|llAIIERE DE SECURITE s0cIALE AUX TRAUATLLEURS TURCS AU GoUVERTEt'tEr{I
TURC Efl JUIil l9?4, Eil JUIN l9?5 CE DERilIER A FAII DES C0r{TRE-PROPOSIIIO[S EUI SOIIT ACTUELLEI'IEIIT A L'ETUDE)
B) LIBRE CIBCULAIIOil DES TRAVAILLEURS TURCS ORT. 56)
. ETAT DE L.ASSOCIATTOII I COMMUIIICATIOII DU GOUVERI{EMEilT TURc
OROBABLEIIIENT CONCERIIAIIT L'EVOLUTIOII DEFAVORABLE DE LA BALAIICE
DE PAIEMEilTS TURCS).
DIS. SI LA DELEGAI I0I{ TURQUE DEttlAllDE D'ETRE COtIStLTEE SUR Lr
-"' DEFIANDE D'ADHESI0tl F0RT{ULEE PAR LA GRECE, c0ilFoRlEMEilr
A L.ART. 
'6 DU PROTOCOLE ADDITIOTII{EL, IL LUI SENE REPOTIDU QUELA QUESTIOTI EST PREMAIUREE AU FOIIIS TAIIT QU'UNE DECISIOTI
D'OUVERTURE DES IIEGOCIATIOIIS AVEC CE PAYS N'AURA PAS EIE PRISE.
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LE UICE.PRESIDEilT SOAMES PARI LE I7 SEPTEIARE POUR UN VOYAGE DE2 SEMA II{ES EUI L'AI'IENERA SUCCESSIVEI{EIIT EI{ GUAIEI.IALA ( I8- I9/9) ,
tEtfEzuELA<20-23/9' , PERoU (24-26/9) ET BRESIL C27 /9-2/tA) .
AU GUAIEilALA ET A LIMA SIR CHRISTOPHER S'ENTRETIENDRA NON
SEUELEI'IEIIT AVEC LES AUTORITES DE CES PAYS MAIS EGALEFIEIII AVEC
DES REPRESEIITAIITS DU iIARCHE COI{}IUI{ D'AMERIQUE CEIITRALE ET DU
GROUPE ANDIN QUI OIIT LEURS SIEGES RESPECTIFS DAIIS CES DEUX
CAPITALES. UN BRIEFING PLUS AMPLE SERA FAIT A LA PRESSE LE
}GRCREDT T7 SEPIEISRE.
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!1. CHRISToPHER LAYToN , DIRECTEUR A LA DG III A Cor'lMErrE LES
IOUVELLES PROPOSITIOI{S DE LA COI'IIIISSIOI{ DAiIS LE DOMAIIIE DE
L'I IIFORI{ATIOUE (P.55) .
AUITTES
. SA ITARELLI.
BIEN LIRE ..
M. SAilTARELLI.
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